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第 1 部　キーワードで捉える古代スラヴ語アプラコス文献 ………………  3





























2  СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ-АПРАКОС по церковным зачалам расположенное. Санкт-
Петербург, 2007. 本論中では、「現代ロシア語版アプラコス福音書」と呼んだり、E.-A.（ЕВАН-






























































































































えば、А. Х. Востоков 校訂の『オストロミール福音書』 
6
には、付録として簡
略な文法が付してある。Грамматические правила словенского языка 

















































































































































13 Quattuor Evangeliorum. Tetraevangelia. Четвероевангелие.




























































16 2001年が最新版であるが、あえて1974（6th ed.）を引用する：The two evangeliaria ［i.e. 
Codex Assemanianus and Savvina Kniga］ （Gospels arranged in lessons to be read on 
Saturdays, Sundays and Feast Days, also known as Aprakos-Gospels） . . . （p.6）.
13
ことにするが、まずその前提を現段階で判明した範囲ではっきりさせておこ




























17 ただし、直接に利用したのは、Глава 1. Типология славянских библейских текстов の中の、
「アプラコス」と「教会暦」に関係する数節だけである。
18 次項のキーワードではあるが、簡単に触れざるを得ない。民間の太陽暦に対して教会行事がそ
れに基づいて行われるのが、教会暦である。民間暦は 9 月 1 日を以って 1 年が始まり、教会暦は太
陰暦で、春分の日の後の最初の満月の後の日曜日を以って 1 年が始まる。従って、1 年の始まりの
日付が毎年異なることが、大きい特徴である。



































































































プと簡略版（краткий）タイプの 2 種があり 
26
、Ass と Sav はいずれも後者、
すなわち簡略版で、また第 2 部において比較対照のためにとりあげる「オス



























　第 1 部　СИНАКСАРЬ, чтения праздников переходящих
　синаксарь は、辞書の訳では「聖者伝集」で、内容説明としても必ずしも
適切な訳語とは思えない。праздники переходящие は「移動祭日」の意で、










で 5 期に分かれる。それらの祝祭の内、毎年日付が変わる Пасха と連動す
る祝祭日を移動祭日という。従って、5 期を分けるすべての祝祭日が移動祭
日というわけではない。詳細は次項を参照。
　第 2 部　МЕСЯЦЕСЛОВ, чтения праздников непереходящих
　месяцеслов は、民間の太陽暦を教会で呼ぶ呼び名。これも辞書では「教
会暦；暦」という程度の訳語で、訳語だけでは分かりづらい。太陽暦なので






明確に区別されているのは、第 1 部と第 2 部である。いまだにはっきりしな




こういうことのようである。すなわち、7 世紀には、第 1 部の СИНАКСАРЬ





日と一緒にせざるを得なくなった。こうして出来たのが Чтения общие で、
これらは祝日なり（人の）記念なりが固有の литургия を持たない場合に読
まれる。これが資料①の該当箇所の要約であるが、まだ判然としないところ
28 その単位を зачало と呼ぶ。そこで чтение と зачало はほぼ同義にも使用される。なお、キー
ワード「Зачало」をも参照。
19
が残る。なお、資料②には Чтения общие に関連する解説は見当たらない。
　第 4 部　ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛИЯ
　日曜日の早課（утреня）では、福音書からとられた11個の чтение（= 
зачало）が順番に読まれる。これを Воскресное евангелие と呼び、現代
ロシア語版アプラコスでは Столп евангельских чтений として一まとめ
にして первое から одиннадцатое まで順番号が付けられて第 4 部に入って
いる。したがって、11週で一回りして、12週目からはふたたび первое に戻
り、これを繰り返すわけである。起点は、復活大祭週 Святая неделя の後
の日曜日、すなわち Пасха の次の日曜日である。








Синаксарь に引かれる Воскресные евангелия をすべて取り出してみよ
う。Воскресные евангелия は全部で11（Столп）あるので、①～⑪の番
号で示す。現代ロシア語版アプラコス福音書に従う。
Пасха 後の第 2 日曜日：①、第 3 日曜日：③、第 4 日曜日：④、第 5 日曜日：
⑦、第 6 日曜日：⑧、第 7 日曜日：⑩
五旬祭（Пятидесятница）後の第 1 日曜日：①、第 2 日曜日：②、第 3 日曜
日：③、第 4 日曜日：④、第 5 日曜日：⑤、第 6 日曜日：⑥、第 7 日曜日：










大斎祭（Великий пост）の第 1 日曜日：⑤、第 2 日曜日：⑥、第 3 日曜日：
























  年　　　　　 Пасха の日付　　　　　　　 年　　　　　 Пасха の日付
2011 4 月11 日 2020 4 月 6 日
2012 4 月 2 日 2021 4 月 19 日
2013 4 月 22 日 2022 4 月 11 日
2014 4 月 7 日 2023 4 月 3 日
2015 3 月 30 日 2024 4 月 22 日
2016 4 月 18 日 2025 4 月 7 日
2017 4 月 3 日 2026 3 月 30 日
2018 3 月 26 日 2027 4 月 19 日
2019 4 月 15 日
このように、毎年異なる日付で始まる Пасха 暦は、主要な祝祭日（週）を




第 1 期 ：Пасха から Пятидесятница（五旬祭日、Троица とも言う）まで
50日間。この日数は決まっているので、五旬祭日も Пасха の日付次第で移
動することになる。
第 2 期 ：五旬祭日から Новое лето（新年）まで。この場合、新年は 9 月に











第 4 期 ：大斎期の期間。この期間は 6 週で固定している。
第 5 期 ：Страстная неделя（キリスト受難週間、Страстная седмица と
も）。これは、Пасха 直前の40日間にわたる Великий пост のうちの最後の
一週間にあたる。
以上から、第 1、4、5 期の期間は固定しており、第 2、3 期は期間が変動す
ることになる。












第 1 期：冒頭にヨハネ福音書のいわゆるプロローグに当たる「第 1 章：1－
17節」が Пасха の литургия で読まれる。アプラコス福音書の象徴でもあ
る。四福音書の最初がマタイ福音書の第 1 章であることと対照的であるが、
ある意味では、アプラコス福音書と四福音書の全体の構成は大枠としては類
















第 2 期：ここでは基本的にマタイ福音書から引かれた зачало がアプラコス
用に読まれるが、この時期においては、完全版と簡略版に大きい違いがあ





のみの чтение になる。なお、もし Пасха が（旧暦で）4 月15日以降にな
る年は、第 2 期の最終第17週が省略される。（先に書いた「期間の伸縮」で
ある。）
第 3 期：基本的にはルカ福音書から引かれた зачало が読まれるが、第 2 週
からの平日にはマルコ福音書の後半から引かれた зачало が読まれる。なお、
最後の 2 週（「断肉週 Мясопуснтая неделя」および「断乳週 Сыропустная 
неделя」 
36
と呼ばれる）は、第 4 期である「大斎期 Великий пост」のための
準備週とされ、ここではマタイ福音書から引かれた зачало も追加される。
さらにまた第 2 期と同様、「簡略版」では土曜日と日曜日の чтение のみであ
る。







































としての日本語での用語であるとしても、зачѧло = начало が結びつかな
い。そうこうしている間に、資料②に、一個所、非常に興味ある 1 節を見つ
けた。まず、直接引用して、ここで言っておきたいこととの関連を述べるこ
と と す る：. . . Однако обычно евангельские чтения месяцеслова не 
выписываются полностью, они заменяются начальными словами 
чтения（incipitum, инципит, зачало）и отсылкой к соответствующим 
частям синаксаря.（стр. 15.）すなわち、ここでは зачaло が（ラテン語





зачало には “чтение” と “начало” の両方の意味があると考えて良いよう



































において明らかであるが、第 2 部 МЕСЯЦЕСЛОВ における
差異は、どうやら完全版 vs. 簡略版の関係ではないようである。ここであえ
て細部の差異をも示すことで明示的になるであろう。第 3 部 ОБЩИЕ 































　　E.-A.: СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ-АПРАКОС по церковным зачалам располо-
женное. На церковнославянском и русском языках. Санкт-Петербург 2007.
　　Ass: EVANGELIARIUM ASSEMANI. Codex Vaticanus 3. slavicus glagoloti-
cus. Tomus II. Edidit J. Kurz. Praha 1955.
　　Sav: САВВИНА КНИГА. Древнеславянская рукопись XI, XII и конца 
XIII века. Часть первая. Рукопись. Текст. Комментарии. Исследование. 
Москва 1999. 
39
　　Ostr: ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛIЕ 1056-57 года. Изданное А. Восток-
овымъ.（Санктпетербург 1845.）Москва 2007.
39 この版のページ付けを採用したが、本文テキストは本来の古代スラヴ語写本の部分（＝





ПО ЦЕРКОВНЫМ ЗАЧАЛАМ РАСПОЛОЖЕННОЕ
ЧТЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ ПЕРЕХОДЯЩИХ
СИНАКСАРЬ
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
На литургии: Пролог Евангелия от Иоанна (Ин 1: 1-17, зачало 1-е).
На вечерне: Явление воскресшего Иисуса Христа ученикам в горнице
(Ин 20: 19-25, зачало 65-е).
ПОНЕДЕЛЬНИК СВЕТЛОЙ НЕДЕЛИ
На литургии: Свидетельство Иоанна Крестителя о себе
(Ин 1: 18-28, зачало 2-е).
ВТОРНИК СВЕТЛОЙ НЕДЕЛИ
На литургии: Явление воскресшего Иисуса Христа на пути в Эммаус
(Лк 24: 12-35, зачало 113-е).
СРЕДА СВЕТЛОЙ НЕДЕЛИ
На литургии: Призвание первых учеников (Ин 1: 35-51, зачало 4-е).
ЧЕТВЕРГ СВЕТЛОЙ НЕДЕЛИ
На литургии: Беседа Иисуса с Никодимом (Ин 3: 1-15, зачало 8-е).
ПЯТНИЦА СВЕТЛОЙ НЕДЕЛИ
На литургии: Изгнание торгующих из Храма (Ин 2: 12-22, зачало 7-е).
СУББОТА СВЕТЛОЙ НЕДЕЛИ
На литургии: Третье свидетельство Иоанна Крестителя












1  現行福音書では、Ин 1: 35- 
51で、52節は存在しないが、













2-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПАСХИ
(Фомина Неделя или Антипасха)
На утрене первое воскресное Евангелие (Мф 28: 16-20). 
1
На литургии: Уверение апостола Фомы
 (Ин 20: 19-31, девятое воскресное Евангелие, зачало 65-е) 
2
2-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Брак в Кане Галилейской (Ин 2: 1-11, зачало 6-е).
2-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ВТОРНИК
На литургии: Свет пришел в мир (Ин 3: 16-21, зачала 10-е).
2-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. СРЕДА
На литургии: Отец и Сын одно (Ин 5: 17-24, зачало 15-е).
2-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Вечный суд (Ин 5: 24-30, зачало 16-е).
2-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ПЯТНИЦА
На литургии: Свидетельство Отца о Сыне
(Ин 5: 30-6: 2, зачало 17-е).
2-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. СУББОТА
На литургии: Хождение по водам (Ин 6: 14-27, зачало 19-е).
1  以下、СИНАКСАРЬ を通じて、日曜日の「早課 утреня」には ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ
（現代ロシア語版では第 4 部）が読まれる。この箇所から順番に11種類の ЕВАНГЕЛИЕ 
ВОСКРЕСНОЕ が指定されるが、чтение の中身は第 4 部に収められ、そこを参照するようになって
いる。



















14в–16а(Ин 5: 30-6: 2)
16а–17б(Ин 6: 14-27)
1  E.-A では21節まで。
34
3-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПАСХИ
(Св. Жен Мироносиц)
На утрене третье воскресное Евангелие (Мк 16: 9-20). 
3
На литургии: Приход жен-мироносиц ко гробу Господню 
(Мк 15: 43-16: 8, зачало 69-е).
ТРЕТЬЯ 
4
НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Исцеление сына царедворца (Ин 4: 46-54, зачало 13-е).
ТРЕТЬЯ 
5
НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ВТОРНИК
На литургии: Хлеб небесный (Ин 6: 27-33, зачало 20-е).
ТРЕТЬЯ 
6
НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. СРЕДА
На литургии: Иисус хлеб жизни (Ин 6: 35-39, зачало 25-е).
3-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Иисус–воскресение мертвых (Ин 6: 40-44, зачало 22-е).
3-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ПЯТНИЦА
На литургии: Тайна причастия (Ин 6: 48-54, зачало 23-е).
3-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. СУББОТА
На литургии: Ненависть мира к свидетелям Иисуса Христа 
(Ин 15: 17-16: 2, зачало 52-е).
3  см. ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ.
4  些細な指摘であるが、次の注（6、7）を含めて 3 ケ所のみ、数字を用いていない。
5  注 4 参照。
6  注 4 参照。
35
Ass






14ab(Jo 15: 17-[18]–16: 
1-[2])
Sav Ostr




20б–21а(Ин 6: 39-44) 
2
21а–в(Ин 6: 48-54)
21г–22г(Ин 15: 17-16: 2)
2  E,-A. では40節から。
36
4-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПАСХИ
(О расслабленном)
На утрене четвертое воскресное Евангелие (Лк 24: 1-12). 
7
На литургии: Исцеление расслабленного (Ин 5: 1-15, зачало 14-е).
4-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Верность апостолов и исповедание Петра
(Ин 6: 56-69, зачало 24-е).
4-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ВТОРНИК
На лттургии: Иисус на празднике кущей (Ин 7: 1-13, зачало 25-е).
4-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. СРЕДА
(Преполовение Пятидесятницы)
На литургии: Проповедь Иисуса на празднике кущей
(Ин 7: 14-30, зачало 26-е).
4-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Кто знает Сына, знает и Отца (Ин 8: 12-20, зачало 29-е).
4-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ПЯТНИЦА
На литургии: Отец не оставит Сына (Ин 8: 21-30, зачало 30-е).
4-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. СУББОТА
На литургии: Иисус вышел и пришел от Бога
(Ин 8: 31-42, зачало 31-е).

















28г–29г(Ин 8: 31-41 
3
)
3  E.-A. では42節まで。
38
5-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПАСХИ
(О самаряныне)
На утрене седьмое воскресное Евангелие (Ин 20: 1-10). 
8
На литургии: Иисус среди самарян (Ин 4: 5-42, зачало 12-е).
5-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Слово истины (Ин 8: 42-51, зачало 32-е).
5-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ВТОРНИК
На литургии: Еще не было Авраама, а Я был
(Ин 8: 51-59, зачало 33-е).
5-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. СРЕДА–Отдание преполовения
На литургии: Пятью хлебами и двумя рыбами накормлено пять 
тысяч человек (Ин 6: 5-14, зачало 18-е).
5-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Пастырь добрый (Ин 9: 39-10: 9, зачало 35-е).
5-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ПЯТНИЦА
На литургии: Владыка Жизни (Ин 10: 17-28, зачало 37-е).
5-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. СУББОТА
На литургии: Сын Божий (Ин 10: 27-38, зачало 38-е).



















6-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПАСХИ
(О слепом)
На утрене восьмое утреннее 
9
Евангелие (Ин 20: 11-18). 
10
На литургии: Исцеление слепорожденного (Ин 9: 1-38, зачало 34-е).
6-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Заговор против Иисуса (Ин 11: 47-57, зачато 40-е).
6-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ВТОРНИК
На литургиии: Пришел час прославиться Сыну Человеческому 
(Ин 12: 19-36, зачало 42-е).
6-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. СРЕДА
(Отдание Пасхи)
На литургии: Верующий в Меня верует и в Пославшего Меня
(Ин 12: 36-47, зачало 43-е).
6-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ЧЕТВЕРГ.
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
На утрене третье воскресное Евангелие (Мк 16: 9-20). 
11
На литургии: Вознесение Господне (Лк 24: 36-53, зачало 114-е).
6-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ПЯТНИЦА. Попразднество 
Вознесения
На литургии: Кто видел Меня, видел Отца (Ин 14: 1-11, зачало 47-е).
6-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. СУББОТА. Попразднество 
Вознесения
На литургии: Иного утешителя даст вам Отец
(Ин 14: 10-21, зачало 48-е).
9  утреннее Евангелие とも呼ぶようであるが、他と合わせれば、восьмое воскресное Евангелие
となる。
10 см. ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ.




















44а–45в(Лк 24: 46-53) 
5
45в–46б(Ин 14: 1-11)
46б–47а(Ин 14: 10-17, 21)
4  E.-A. では57節まで。
5  E.-A. では36節から。
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7-е ВОСКРЕСНИЕ ПОСЛЕ ПАСХИ. Попразднество Вознесения.
(Память свв. Отцов I Вселенского Собора)
На утрене десятое воскресное Евангелие (Ин 21: 1-14). 
12
На литургии: Архиерейская молитва Иисуса Христа. Моление за 
учеников (Ин 17: 1-13, зачало 56-е).
7-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ПОНЕДЕЛЬНИК
Попразднество Вознесения
На литургии: Я истинная виноградная лоза
(Ин 14: 27-15: 7, зачало 49-е).
7-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ВТОРНИК–Попразднество Вознесения
На литургии: Утешитель придет к вам (Ин 16: 2-13, зачало 53-е).
7-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. СРЕДА. Попразднество Вознесения
На литургии: Расставание не будет долгим
(Ин 16: 15-23, зачало 54-е).
7-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ЧЕТВЕРГ. Попразднество Вознесения
На литургии: В мире вам будет скорбь, но мужайтесь
(Ин 16: 23-33, зачало 55-е).
7-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. ПЯТНИЦА. Попразднество Вознесения
На литургии: Архиерейская молитва Иисуса. Моление за верных
(Ин 17: 18-26, зачало 57-е).
7-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ. СУББОТА
На литургии: Благословение Петра 
(Одиннадцатое воскресное Евангелие, Ин 21: 15-25, зачало 67-е). 
13
12 см. ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ.




30b(Jo 17: [1], [13]) 
2
30b(Jo 14: [27], 15: [7])
30bc(Jo 16: [2], [13])
30c(Jo 16: [15], [23])
30c(Jo 16: [23], [24], [33])
30cd(Jo 17: [18], [26])
30d–31c(Jo 21: 14-25) 
3








3  E.-A. では15節から。
Sav
25б–26б (Ин 17: 1-13)
26б–27б(Ин 14: 27-15: 7)
27б–28а(Ин 16: 2, 13)
28а(Ин 16: 15)
28аб(Ин 16: 23-33)
28б(Ин 17: 18, 26)
29а–30а(Ин 21: 14-25) 
1
1  E.-A. では15節から。
Ostr
47а–48б(Ин 17: 1-13)





53а–54б(Ин 21: 14-25) 
6
6  E.-A. では15節から。
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8-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПАСХИ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
СВЯТАЯ ТРОИЦА
На утрене: Явление воскресшего Иисуса ученикам
(Ин 20: 19-23, зачало 65-е).
На литургии: Первое пророчество Иисуса о святом Духе 
(Ин 7: 37-52, 8: 12, зачало 27-е).
45
Ass
31d–32c(Jo 7: 37-52, 8: 12)
Sav
30аб(Ин 7: 37-52, 8: 12)
Ostr
54б–55в(Ин 7: 37-52, 
8: 12)
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1-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
(Духов день)
На литургии: Притча о заблудшей овце. О согрешающем брате
(Мф 18: 10-20, зачало 75-е).
1-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Нагорная проповедь. Заповеди блаженства
(Мф 4: 25-5: 13, зачало 10-е).
1-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Нагорная проповедь. Шестая заповедь: не убий
(Мф 5: 20-26, зачало 12-е).
1-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Нагорная проповедь. Седьмая заповедь: не прелюбодей-
ствуй (Мф 5: 27-32, зачало 13-е).
1-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Нагорная проповедь. Третья заповедь (о клятве). Отказ 
от мести (Мф 5: 33-41, зачало 14-е).
1-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
Отдание Пятидесятницы
На литургии: Нагорная проповедь. Любите друг друга
(Мф 5: 42-48, зачало 15-е).
1-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. Неделя всех святых
На утрене первое воскресное Евангелие (Мф 28: 16-20). 
14
На литургии: Оставьте дома свои ради Меня 
(Мф 10: 32-33, 37-38, 19: 27-30, зачало 38-е).










32б–33а(Мф 10: 32-33, 




58г–59в(Мф 10: 32-33, 
37-38, 19: 27-30)
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2-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Нагорная проповедь. Уповайте на Отца небесного
(Мф 6: 31-34, 7: 9-11, зачало 19-е).
2-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Нагорная проповедь. Берегитесь лжепророков
(Мф 7: 15-21, зачало 22-е).
2-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Нагорная проповедь. Будьте праведны делами
(Мф 7: 21-23, зачало 23-е).
2-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Усмирение бури (Мф 8: 23-27, зачало 27-е).
2-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Притча о молодом вине (Мф 9: 14-17, зачало 31-е).
2-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Нагорная проповедь. Каким судом судите, таким будете 
судимы (Мф 7: 1-8, зачало 20-е).
2-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене второе воскресное Евангелие (Мк 16: 1-8). 
15
На литургии: Призвание учеников (Мф 4: 18-23, зачало 9-е).












3-е НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Посылка апостолов на проповедь
(Мф 9: 36-10: 8, зачало 34-е).
3-е НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Не заботьтесь ни о чем, проповедуя Царство Небесное 
(Мф 10: 9-15, зачало 35-е).
3-е НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Претерпевший до конца спасется
(Мф 10: 16-22, зачало 36-е).
3-е НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Не бойтесь убивающих тело (Мф 10: 23-31, зачало 37-е).
3-е НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Возьмите крест свой и следуйте за мною 
(Мф 10: 32-36, 11: 1, зачало 38-е).
3-е НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Нагорная проповедь. Дом, построенный на твердом 
основании. Очищение прокаженного (Мф 7: 24-8: 4, зачало 24-е).
3-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСАЯТКИЦЫ
На утрене третье воскресное Евангелие (Мк 16: 9-20). 
16
На литургии: Нагорная проповедь Сохраняйте внутренний свет. Не 
служите двум господам. Не заботьтесь о завтрашнем дне
(Мф 6: 22-33, зачало 18-е).
16  см. ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ.
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Ass
35c–36a(Mt 7: 24-8: 4)
36a–d(Mt 6: 22-33)
Sav











4-е НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Иоанн Предтеча (Мф 11: 2-15, зачало 40-е).
4-е НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Укоризна не верующим Предтече и Христу 
(Мф 11: 16-20, зачало 41-е).
4-е НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Горе нераскаявшимся (Мф 11: 20-26, зачало 42-е).
4-е НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Иго Мое благо и бремя Мое легко
(Мф 11: 27-30, зачало 43-е).
4-е НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Об иудейской субботе (Мф 12: 1-8, зачало 44-е).
4-е НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Исцеление тещи Петровой (Мф 8: 14-23, зачало 26-е).
4-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене четвертое воскресное Евангелие (Лк 24: 1-12). 
17
На литургии: Вера римского сотника (Мф 8: 5-13, зачало 25-е).












5-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Исцеление сухорукого в субботу
(Мф 12: 9-13, зачало 45-е).
5-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Царство, разделившееся на себя, запустеет
(Мф 12: 14-16, 22-30, зачало 46-е).
5-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Знамение пророка Ионы (Мф 12: 38-45, зачало 48-е).
5-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Мать и братья Иисуса (Мф 12: 46-13: 3, зачало 49-е).
5-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Притча о сеятеле (Мф 13: 3-9, зачало 50-е).
5-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Призвание Матфея (Мф 9: 9-13, зачало).
5-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене пятое воскресное Евангелие (Лк 24: 12-35). 
18
На литургии: Изгнание бесов в стране Гергесинской
(Мф 8: 28-9: 1, зачало 28-е).




38b–d(Mt 8: 28–9: 1)
Sav
37б–38а(Мф 9: 9-13)
38аб(Мф 8: 28-34, 9: 1)
Ostr
64г–65б(Мф 9: 9-13)
65б–66а(Мф 8: 28-9: 1)
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6-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Толкование притчи о сеятеле
(Мф 13: 10-23, зачало 51-е).
6-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Притча о пшенице и сорняках
(Мф 13: 24-30, зачало 52-е).
6-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Объяснение притчами Царства Небесного
(Мф 13: 31-36, зачало 53-е).
6-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Толкование притчи о пшенице и сорняках
(Мф 13: 36-43, зачало 54-е).
6-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Объяснение притчами Царства Небесного
(Мф 13: 44-54, зачало 55-е).
6-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Исцеление девицы. Исцеление кровоточивой
(Мф 9: 18-26, зачало 32-е).
6-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене шестое воскресное Евангелие (Лк 24: 36-54). 
19
На литургии: Исцеление расслабленного (Мф 9: 1-8, зачало 29-е).




39bc(Mt 9: 1-6, 8) 
4
4  7 節を欠く。
Sav
38б–39а(Мф 9: 18-26)
39аб(Мф 9: 1-6, 8) 
2





7-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Нет пророку чести в отечестве его
(Мф 13: 54-58, зачало 56-е).
7-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Смерть Иоанна Крестителя (Мф 14: 1-13, зачало 57-е).
7-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Заповедь Божия и предание человеческое
(Мф 14: 35-15: 11, зачало 60-е).
7-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Не еда оскверняет человека, но скверные помыслы
(Мф 15: 12-21, зачало 61-е).
7-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Исцеление больных (Мф 15: 29-31, зачало 63-е).
7-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Кто погубит душу свою ради Меня, обретет ее
(Мф 10: 37-11: 1, зачало 39-е).
7-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене седьмое воскресное Евангелие (Ин 20: 1-10). 
20
На литургии: Исцеление слепых (Мф 9: 27-35, зачало 33-е).
20  см. ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ.
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Ass
39c–40a(Mt 10: 37-11: 1)
40a–d(Mt 9: 27-35)
Sav










8-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Опасайтесь закваски фарисейской
(Мф 16: 1-6, зачало 65-е).
8-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: О фарисейской закваске (Мф 16: 6-12, зачало 66-е).
8-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Возьми крест свой и следуй за Мною
(Мф 16: 20-24, зачало 68-е).
8-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее
(Мф 16: 24-28, зачало 69-е).
8-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Это Илия пришел в образе Иоанна Крестителя
(Мф 17: 10-18, зачало 71-е).
8-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Не хулите Духа Святого, не пустословьте
(Мф 12: 30-37, зачало 47-е).
8-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене восьмое воскресное Евангелие (Ин 20: 11-18). 
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На литургии: Насыщение народа пятью хлебами и двумя рыбами
(Мф 14: 14-22, зачало 58-е).












9-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Будьте как дети. Берегитесь соблазна
(Мф 18: 1-11, зачало 74-е).
9-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Где соберутся во имя Мое, там Я посреди них. Про-
щайте брату своему. Благословение детей
(Мф 18: 18-22, 19: 1-2, 13-15, зачала 76-е и 78-е).
9-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Притча о работниках в винограднике
(Мф 20: 1-16, зачало 80-е).
9-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Что человек не может, Бог может
(Мф 20: 17-28, зачало 81-е).
9-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Изгнание торгующих из Храма. Проклятие смоков- 
ницы (Мф 21: 12-14, 17-20, зачало 73-е).
9-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Второе умножение хлебов (Мф 15: 32-39, зачало 64-е).
9-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене девятое воскресное Евангелие (Ин 20: 19-31). 
22
На литургии: Хождение по водам (Мф 14: 22-34, зачало 59-е).













10-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: О силе веры (Мф 21: 18-22, зачало 84-е).
10-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: О власти Иисусовой (Мф 21: 23-27, зачало 85-е).
10-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Притча о двух сыновьях (Мф 21: 28-32, зачало 86-е).
10-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Камень преткновения (Мф 21: 43-46, зачало 88-е).
10-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: О воскресении мертвых (Мф 22: 23-33, зачало 91-е).
10-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Если не будете как дети, не войдете в Царство небесное
(Мф 17: 24-18: 4, зачало 73-е).
10-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене десятое воскресное Евангелие (Ин 21: 1-14). 
23
На литургии: Исцеление лунатика (Мф 17: 14-23, зачало 72-е).
23  см. ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ.
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42cd(Mt 17: 24-18: 4)
43a–c(Mt 17: [14]-[23])
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72б–73а(Мф 17: 24-18: 4)
73а–г(Мф 17: 14-22 
9
)
9  E.-A. では23節まで。
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11-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Горе лицемерам (Мф 23: 13-22, зачало 94-е).
11-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Горе лицемерам (Мф 23: 23-28, зачало 95-е).
11-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Горе лицемерам (Мф 23: 29-39, зачало 96-е).
11-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Признаки конца времен (Мф 24: 13-28, зачало 99-е).
11-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Пришествие Сына Человеческого
(Мф 24: 27-32, зачало 100-е).
11-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Муж и жена единая плоть (Мф 19: 3-12, зачало 78-е).
11-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене одиннадцатое воскресное Евангелие (Ин 21: 15-25). 
24
На литургии: Притча о милосердном заимодавце
(Мф 18: 23-35, зачало 77-е).












12-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Крещение (Мк 1: 9-15, зачало 2-е).
12-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Призвание учеников (Мк 1: 16-22, зачало 3-е).
12-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Изгнание духа нечистого (Мк 1: 23-28, зачало 4-е).
12-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Излечение тещи Петровой (Мк 1: 29-35, зачало 5-е).
12-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Не постятся гости, когда жених с ними
(Мк 2: 18-22, зачало 9-е).
12-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Исцеление слепцов иерихонских
(Мф 20: 29-34, зачало 82-е).
12-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене первое воскресное Евангелие (Мф 28: 16-20). 
25
На литургии: Трудно богатому войти в Царство Небесное
(Мф 19: 16-26, зачало 79-е).












13-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Множество людей идет за Иисусом
(Мк 3: 6-12, зачало 11-е).
13-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Избрание двенадцати апостолов
(Мк 3: 13-19, зачало 12-е).
13-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Разделившееся царство не может устоять
(Мк 3: 20-27, зачало 13-е).
13-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Нет прощения за хулу на Святого Духа. О матери и 
братьях Иисуса (Мк 3: 28-35, зачало 14-е).
13-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Притча о сеятеле (Мк 4: 1-9, зачало 15-е).
13-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Кесарево кесарю, Богу богово
(Мф 22: 15-22, зачало 90-е).
13-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене второе воскресное Евангелие (Мк 16: 1-8). 
26
На литургии: Притча о злых виноградарях
(Мф 21: 33-42, зачало 87-е).













14-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Толкование притчи о сеятеле (Мк 4: 10-23, зачало 16-е).
14-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Объяснение в притчах Царства Небесного
(Мк 4: 24-34, зачало 17-е).
14-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Усмирение бури (Мк 4: 35-41, зачало 18-е).
14-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Изгнание бесов (Мк 5: 1-20, зачало 19-е).
14-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Воскрешение дочери Иаира
(Мк 5: 22-24, 5: 35–6: 1, зачало 20-е).
14-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Один есть учитель–Христос, один есть отец–Бог
(Мф 23: 1-12, зачало 93-е).
14-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене третье воскресное Евангелие (Мк 16: 9-20). 
27
На литургии: Притча о званых и избраных(Мф 22: 1-14, зачало 89-е).
27  см. ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ.
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80в–81в(Мф 22: 2-14) 
10
10  E.-A. では 1 節から。
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15-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Исцеление кровоточивой (Мк 5: 24-34, зачало 21-е).
15-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Нет пророку чести в отечестве его
(Мк 6: 1-7, зачало 22-е).
15-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Посылка апостолов на проповедь
(Мк 6: 7-13, зачало 23-е).
15-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Насыщение народа пятью хлебами
(Мк 6: 30-45, зачало 25-е).
15-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Хождение по водам (Мк 6: 45-53, зачало 26-е).
15-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Признаки второго пришествия
(Мф 24: 1-13, зачало 97-е).
15-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене четвертое воскресное Евангелие (Лк 24: 1-12). 
28
На литургии: Главная заповедь (Мф 22: 35-46, зачало 92-е).








81в–82б(Мф 24: 1-9, 13) 
11
82в–83а(Мф 22: 35-46)
11  E.-A. では Мф 24: 1-13.
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16-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Исцеления. Предания человеческие и заповеди Божии
(Мк 6: 54-7: 8, зачало 27-е).
16-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Заповедь Божия и предание человеческое
(Мк 7: 5-16, зачало 28-е).
16-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Оскверняет человека не пища, а скверные замыслы
(Мк 7: 14-24, зачало 29-е).
16-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Исцеление финикийской девочки
(Мк 7: 24-30, зачало 30-е).
16-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Насыщение четырех тысяч (Мк 8: 1-10, зачало 32-е).
16-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Пришествие Сына Человеческого
(Мф 24: 34-44, зачало 101-е).
16-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене пятое воскресное Евангелие (Лк 24: 12-35). 
29
На литургии: Притча о талантах (Мф 25: 14-30, зачало 105-е).
29  см. ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ.
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17-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Исцеление слепого Вартимея
(Мк 10: 46-52, зачало 48-е).
17-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Бесплодная смоковница. Очищение храма 
(Мк 11: 11-23, зачало 50-е).
17-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Сила веры (Мк 11: 23-26, зачало 51-е).
17-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: О власти Иисуса Христа (Мк 11: 27-33, зачало 52-е).
17-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Притча о злых виноградарях. Краеугольный камень
(Мк 12: 1-12, зачало 53-е).
17-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Притча о мудрых и неразумных девах
(Мф 25: 1-13, зачало 104-е).
17-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене шестое воскресное Евангелие (Лк 24: 36-54). 
30
На литургии: Вера хананейской женщины
(Мф 15: 21-28, зачало 62-е).

















18-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Крещение Иисуса (Лк 3: 19-22, зачало 10-е).
18-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Родословие Иисуса Христа (Лк 3: 23-4: 1, зачало 11-е).
18-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Искушение в пустыни (Лк 4: 1-15, зачало 12-е).
18-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Проповедь Иисуса в синагоге в Назарете
(Лк 4: 16-22, зачало 13-е).
18-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Нет пропока в своем отечестве
(Лк 4: 22-30, зачало 14-е).
18-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Изгнание беса в синагоге Капернаума
(Лк 4: 31-36, зачало 15-е).
18-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене седьмое воскресное Евангелие (Ин 20: 1-10). 
31
На литургии: Призвание учеников (Лк 5: 1-11, зачало 17-е).
31  см. ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ.
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19-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Исцеления в проповедь в Галилее
(Лк 4: 37-44, зачало 16-е).
19-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Исцеление прокаженного (Лк 5: 12-16, зачало 18-е).
19-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: В присутствии жениха гости на свадьбе не постятся
(Лк 5: 33-39, зачало 21-е).
19-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Избрание двенадцати апостолов
(Лк 6: 12-19, зачало 23-е).
19-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Заповеди блаженства (Лк 6: 17-23, зачало 24-е).
19-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Исцеление расслабленного (Лк 5: 17-26, зачало 19-е).
19-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене восьмое воскресное Евангелие (Ин 20: 11-18). 
32
На литургии: Будьте милосердны (Лк 6: 31-36, засало 26-е).












20-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Горе пресыщенным. Заповедь любви к врагам
(Лк 6: 24-30, зачало 25-е).
20-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Не судите ближнего (Лк 6: 37-45, зачало 27-е).
20-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Стройте на твердом основании
(Лк 6: 46-7: 1, зачало 28-е).
20-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Иисус Христос и Иоанн Креститель
(Лк 7: 17-30, зчало 31-е).
20-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Укоризна не верующим Предтече и Христу
(Лк 7: 31-35, зачало 32-е).
20-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Угощение в доме Матфея (Лк 5: 27-32, зачало 20-е).
20-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене девятое воскресное Евангелие (Ин 20: 19-31). 
33
На литургии: Воскрешение сына вдовы (Лк 7: 11-16, зачало 30-е).









21-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Прощение грешницы (Лк 7: 36-50, зачало 33-е).
21-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Иисус нa проповеди (Лк 8: 1-3, зачало 34-е).
21-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Усмирение бури (Лк 8: 22-25, зачало 37-е).
21-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Слухи о Иисусе (Лк 9: 7-11, зачало 41-е).
21-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Насыщение пяти тысяч (Лк 9: 12-18, зачало 42-е).
21-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Еда и исцеление в субботу (Лк 6: 1-10, зачало 22-е).
21-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене десятое воскресное Евангелие (Ин 21: 1-14). 
34
На литургии: Притча о сеятеле (Лк 8: 5-15, зачало 35-е).











22-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Апостолы исповедуют Иисуса Христа
(Лк 9: 18-22, зачало 43-е).
22-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее
(Лк 9: 23-27, зачало 44-е).
22-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Кто не против вас, тот с вами (Лк 9: 44-50, зачало 47-е).
22-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Требование смирения (Лк 9: 49-56, зачало 48-е).
22-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Отправление семидесяти на проповедь
(Лк 10: 1-15, зачало 50-е).
22-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Вера римского сотника (Лк 7: 2-10, зачало 29-е).
22-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене одиннадцатое воскресное Евангелие (Ин 21: 15-25). 
35
На литургии: Притча о богаче и Лазаре (Лк 16: 19-31, зачало 83-е).
35  см. ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ.
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11  E.-A. では第 2 節から。
Sav
51б–52б(Лк 7: 1-10) 
6
52б–53б(Лк 16: 19-21, 
22-31)
6  E.-A. では第 2 節から。
Ostr
95в–96б(Лк 7: 1-10) 
13
96в–97в(Лк 16: 19-31)
13  E.-A. では第 2 節から。
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23-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Открытие тайны Сына Божиего
(Лк 10: 22-24, зачало 52-е).
23-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Молитва Господня (Лк 11: 1-10, зачало 55-е).
23-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Просите, и дано будет вам (Лк 11: 9-13, зачало 56-е).
23-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Кто не со Мною, тот против Меня
(Лк 11: 14-23, зачало 57-е).
23-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Не всегда изгнание нечистого духа бывает к добру
(Лк 11: 23-26, зачало 58-е).
23-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным
(Лк 8: 16-21, зачало 36-е).
23-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене первое воскресное Евангелие (Мф 28: 16-20). 
36
На литургии: Изгнание бесов в стране Гадаринской
(Лк 8: 26-39, зачало 38-е).










55б–57а(Лк 8: 27-39) 
7





98б–99г(Лк 8: 27-39) 
14
14  E.-A. では26節から。
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24-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Знамение пророка Ионы (Лк 11: 29-33, зачало 59-е).
24-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: О внутренней чистоте (Лк 11: 34-41, зачало 60-е).
24-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Осуждение лицемерия (Лк 11: 42-46, зачало 61-е).
24-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Осуждение лицемерия (Лк 11: 47-12: 1, зачало 62-е).
24-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Не страшитесь открыто исповедовать Христа
(Лк 12: 2-12, зачало 63-е).
24-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Иисус посылает апостолов на проповедь
(Лк 9: 1-6, зачало 40-е).
24-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене второе воскресное Евангелие (Мк 16: 1-8). 
37
На литургии: Исцеление кровоточивой. Воскрешение дочери Иаира 
(Лк 8: 41-56, зачало 39-е).












25-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Ищите Царствия Божия, остальное приложится
(Лк 12: 13-15, 22-31, зачало 65-е).
25-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Кому много дано, с того много спросится
(Лк 12: 42-48, зачало 68-е).
25-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Огонь и разделение принес Иисус на землю
(Лк 12: 48-59, зачало 69-е).
25-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Призыв к покаянию (Лк 13: 1-9, зачало 70-е).
25-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Скорбь о Иерусалиме (Лк 13: 31-35, зачало 73-е 
38
).
25-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Изгнание беса из мальчика (Лк 9: 37-43, зачало 46-е).
25-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене третье воскресное Евангелие (Мк 16: 9-20). 
39
На литургии: Притча о милосердном самарянине
(Лк 10: 25-37, зачало 53-е).
38  зачало の番号は補った。












26-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: О милостыни (Лк 14: 12-15, зачало 75-е).
26-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Следование за Иисусом требует жертв
(Лк 14: 25-35, зачало 77-е).
26-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Притчи о заблудшей овце и потерянной драхме
(Лк 15: 1-10, зачало 78-е).
26-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Притча о неверном управителе (Лк 16: 1-9, зачало 80-е).
26-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: О законе. О соблазне (Лк 16: 15-18, 17: 1-4, зачало 72-е).
26-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: О последователях Иисуса (Лк 9: 57-62, зачало 49-е).
26-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене четвертое воскресное Евангелие (Лк 24: 1-12). 
40
На литургии: Притча о неразумном богаче (Лк 12: 16-21, зачало 66-е).












27-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Царство Божие внутри вас (Лк 17: 20-25, зачало 86-е).
27-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Второе пришествие Сына Человеческого
(Лк 17: 26-36, зачало 87-е).
27-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Как дитя принимайте Царство Божие
(Лк 18: 15-17, 26-30, зачало 90-е).
27-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Предсказание страстей и воскресения
(Лк 18: 31-34, зачало 92-е).
27-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Притча о талантах (Лк 19: 12-28, зачало 95-е).
27-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Тайна открывается младенцам
(Лк 10: 19-21, из зачала 51-го)
27-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене пятое воскресное Евангелие (Лк 24: 12-35). 
41
На литургии: Исцеление в субботу (Лк 13: 10-17, зачало 71-е).












28-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Вход Господень в Иерусалим (Лк 19: 37-44, зачало 97-е).
28-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Изгнание торгующих из храма
(Лк 19: 45-48, зачало 98-е).
28-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: О власти Иисуса (Лк 20: 1-8, зачало 99-е).
28-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Притча о злых виноградарях
(Лк 20: 9-18, зачало 100-е).
28-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Кесарево–кессарю, Божие–Богу
(Лк 20: 19-26, зачало 101-е).
28-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Ждите пришествия Сына Человеческого
(Лк 12: 32-40, зачало 67-е).
28-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
Неделя свв. Праотец
На утрене шестое воскресное Евангелие (Лк 24: 36-54). 
42
На литургии: Много званых, мало избраных
(Лк 14: 16-24, зачало 76-е).












29-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: О воскресении мертвых (Лк 20: 27-44, зачало 102-е).
29-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Терпением спасете душу (Лк 21: 12-19, зачало 106-е).
29-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: О будущем разрушении Иерусалима и Храма
(Лк 21: 5-7, 10-11, 20-24, зачало 104-е).
29-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Исчезнут небо и земля, но не исчезнут слова Мои
(Лк 21: 28-33, зачало 107-е).
29-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Иуда решился на предательство
(Лк 21: 37-22: 8, зачало 108-е).
29-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Иисус учит о Царстве небесном
(Лк 13: 18-29, зачало 72-е).
29-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене седьмое воскресное Евангелие (Ин 20: 1-10). 
43
На литургии: Исцеление десяти прокаженных
(Лк 17: 12-19, зачало 85-е).
43  см. ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ.
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62b–63a(Lk 13: 19-29) 
13
63a–c(Lk 17: 12-19)
13  E.-A. では18節から。
Sav
62а–63а(Лк 13: 19-29) 
8
63аб(Лк 17: 12-19)
8  E.-A. では18節から。
Ostr
107г–109а(Лк 13: 19-29) 
15
109а–в(Лк 17: 12-19)
15  E.-A. では18節から。
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30-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Берегитесь закваски фарисейской
(Мк 8: 11-21, зачало 33-е).
30-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Исцеление слепого (Мк 8: 22-26, зачало 34-е).
30-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Предсказание страданий и воскресения Сына Челове-
ческого (Мк 8: 30-34, зачало 36-е).
30-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Илия придет прежде Сына Человеческого
(Мк 9: 10-16, зачало 39-е).
30-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Наставление в смирении (Мк 9: 33-41, зачало 41-е).
30-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Об исцелении в субботу (Лк 14: 1-11, зачало 74-е).
30-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене восьмое воскресное Евангелие (Ин 20: 11-18). 
44
На литургии: Невозможное для человека возможно Богу
(Лк 18: 18-27, зачало 91-е).












31-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Берегитесь соблазна (Мк 9: 42-10: 1, [зачало] 
45
42-е).
31-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: О нерасторжимости брака (Мк 10: 2-12, зачало 43-е).
31-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Благословение детей (Мк 10: 11-16, зачало 44-е).
31-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Надеющемуся на богатство трудно войти в Царство 
Божие (Мк 10: 11-16, зачало 44-е).
31-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Невозможное человеку возможно Богу
(Мк 10: 23-32, заало 46-е).
31-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Не можете служить Богу и богатству
(Лк 16: 10-15, зачало 81-е).
31-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене девятое воскресное Евангелие (Ин 20: 19-31). 
46
На литургии: Исцеление слепого (Лк 18: 35-43, зачало 93-е).
45  зачало は補った。











32-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Исцеление слепого Вартимея
(Мк 10: 46-52, зачало 48-е)
32-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Бесплодная смоковница. Изгнание торгующих из Храма
(Мк 11: 11-23, зачало 50-е).
32-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Веруйте и прошайте (Мк 11: 23-26, зачало 51-е).
32-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: О власти Иисуса (Мк 11: 27-33, зачало 52-е).
32-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Притча о злых виноградарях (Мк 12: 1-12, зачало 53-е).
32-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Сила веры (Лк 17: 3-10, зачало 84-е).
32-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
На утрене десятое воскресное Евангелие (Ин 21: 1-14). 
47
На литургии: Посещение мытаря Закхея (Лк 19: 1-10, зачало 94-е).











33-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Кесарево кесарю, а Богу божие
(Мк 12: 13-17, зачало 54-е).
33-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: О воскресении мертвых (Мк 12: 18-27, зачало 55-е).
33-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Главная заповедь (Мк 12: 28-37, зачало 56-е).
33-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Две лепты вдовицы (Мк 12: 38-44, зачало 57-е).
33-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: О втором пришествии Сына Божия
(Мк 13: 1-8, зачало 58-е).
33-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Притча о вдове и неправедном судье
(Лк 18: 2-8, зачало 88-е).
33-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
(Неделя мытаря и Фарисея)
На утрене воскресное Евангелие  
48
 
На литургии: Притча о мытаре и фарисее (Лк 18: 10-14, зачало 89-е).
48  この「早課」と次の注の「早課」は、何番目の воскресное Евангелие なのか、記載がない。











114г–115в(Мф 15: 21-28) 
16
116б–г(Лк 18:(9) 10-14) 
17
16  Sav にのみ対応。（次々頁参
照。）
17  Ostr では次の зачало の後
に位置する。
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34-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Претерпевший до конца спасется
(Мк 13: 9-13, зачало 59-е).
34-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Признаки конца времен (Мк 13: 14-23, зачало 60-е).
34-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Второе пришествие Сына Человеческого
(Мк 13: 24-31, зачало 61-е).
34-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Бодрствуйте и молитесь (Мк 13: 31-14: 2, зачало 62-е).
34-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Помазание Иисуса в Вифании
(Мк 14: 3-9, зачало 63-е).
34-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СУББОТА
На литургии: Две лепты бедной вдовы
(Лк 20: 45-47, 21: 1-4, зачало 103-е).
34-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
(Неделя о Блудном сыне)
На утрене воскресное Евангелие  
49








69d–71a(Lk 15: 11-32) 
15




15  Ass ではこの前に、68a–69a





67б–68а(Лк 20: 46-47, 
21: 1-4)
68аб(Мф 15: 21-28) 
9
68б–69б(Лк 11: 5-13) 
10
69б–71а(Лк 15: 11-32)










18  E.-A. では45節から。
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35-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПОНЕДЕЛЬНИК
На литургии: Вход Господень в Иерусалим (Мк 11: 1-11, зачало 49-е).
35-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Тайная вечеря (Мк 14: 10-42, зачало 64-е).
35-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СРЕДА
На литургии: Взятие Иисуса под стражу и допрос у первосвящен-
ников (Мк 14: 43-15: 1, зачало 65-е).
35-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Иисус на допросе у Пилата (Мк 15: 1-15, зачало 66-е).
35-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ПЯТНИЦА
На литургии: Распятие (Мк 15: 22-25, 33-41, зачало 108-е).
35-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. 
СУББОТА МЯСОПУСТНАЯ
На литургии: Знаки второго пришествия
(Лк 21: 8-9, 25-27, 33-36, зачало 105-е).
35-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
(Неделя мясопустная)
На утрене третье воскресное Евангелие (Мк 16: 9-20). 
50
На литургии: Грядущий суд (Мф 25: 31-46, зачало 106-е).
50  см. ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ.
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Ass












36-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ.
ПОНЕДЕЛЬНИК СЫРНОЙ СЕДМИЦЫ
На литургии: Вход Господень в Иерусалим. Тайная вечеря
(Лк 19: 29-40, 22: 7-39, зачало 96-е).
36-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ВТОРНИК
На литургии: Моление о чаше. Допрос у первосвященников
(Лк 22: 39-42, 45-23: 1, зачало 109-е).
В СРЕДУ НЕДЕЛИ МЯСОПУСТНОЙ ЛИТУРГИИ НЕ СЛУЖАТ
36-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ЧЕТВЕРГ
На литургии: Допрос у Пилата. Распятие. Погребение
(Лк 23: 1-34, 44-56, зачало 78-е).
В ПЯТНИЦУ НЕДЕЛИ МЯСОПУСТНОЙ ЛИТУРГИИ НЕ СЛУЖАТ
36-я НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. 
СУББОТА СЫРОПУСТНАЯ
На литургии: Нагорная проповедь. Учение о милостыне и молитве
(Мф 6: 1-13, зачало 16-е).
36-е ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
(Неделя сыропустная)
На утрене четвертое воскресное Евангелие (Лк 24: 1-12). 
51
На литургии: Нагорная проповедь. О посте и прощении
(Мф 6: 14-21, зачало 17-е).













1-я СУББОТА ВЕЛИКОГО ПОСТА 
52
Св. Феодора Тирона
На литургии: Прение о субботе (Мк 2: 23-3: 5, зачало 10-е).
1-е ВОСКРЕСЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Торжество Православия
На утрене пятое воскресное Евангелие (Лк 24: 12-35). 
53
На литургии (св. Василия Великого): Уверение Нафанаила
(Ин 1: 43-51, зачало 5-е).
2-я СУББОТА ВЕЛИКОГО ПОСТА
На литургии: Исцеление прокаженного в Галилее
(Мк 1: 35-44, зачало 6-е).
2-е ВОСКРЕСЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
На утрене шестое воскресное Евангелие (Лк 24: 36-54). 
54
На литургии (св. Василия Великого): Исцеление расслабленного
(Мк 2: 1-12, зачало 7-е).
3-я СУББОТА ВЕЛИКОГО ПОСТА
На литургии: Призвание мытаря Левия Алфеева
(Мк 2: 14-17, зачало 8-е).
3-е ВОСКРЕСЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Нелеля крестопоклонная
На утрене седьмое воскресное Евангелие (Ин 20: 1-10). 
55
На литургии (св. Василия Великого): Близко Царство небесное
(Мк 8: 34-9: 1, зачало 37-е).
52  大斎期 ВЕЛИКИЙ ПОСТ の間は、土曜日（聖体礼儀）と日曜日（早課と聖体礼儀）のみ執り
行われる。
53  см. ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ.
54  см. ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ.
55  см. ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ.
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Ass
74c–75a(Mk 2: 23-3: 5)













77б–78б (Мк 2: 1-12) 
11
















4-я СУББОТА ВЕЛИКОГО ПОСТА
На литургии: Исцеление глухого и косноязычного
(Мк 7: 31-37, зачало 31-е).
4-е ВОСКРЕСЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
На утрене восьмое воскресног Евангелие (Ин 20: 11-18). 
56
На литургии (св. Вастлия Великого): Изгнание беса из мальчика
(Мк 9: 17-31, зачало 40-е).
5-я СУББОТА ВЕЛИКОГО ПОСТА
На литургии: Исповедание Петра (Мк 8: 27-31, зачало 35-е).
5-е ВОСКРЕСЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
На утрене девятое воскресное Евангелие (Ин 20: 19-31) 
57
На литургии (св. Вастлия Великого): На пути к Иерусалиму
(Мк 10: 32-45, зачало 47-е).
6-я СУББОТА ВЕЛИКОГО ПОСТА. ЛАЗАРЕВА
На литургии: Воскрешение Лазаря (Ин 11: 1-45, зачало 39-е).
6-е ВОСКРЕСЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Неделя Ваий (Вербное воскресение)
На утрене: Вход Господень в Иеpусалим
(Мф 21: 1-11, 15-17, зачало 83-е).
На литургии (св. Иоанна Златоуста): Вход Господень в Иеpусалим 
(Ин 12: 1-18, зачало 41-е).
56  см. ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ.








[Mt 21: 1-11, 15-17] 
17
81d–82c(Jo 12: 1-18)
17  この чтение は Ass には欠









83а–85б(Ин 11: 1-38, 
40-45)















СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
На утрене: Проклятие смоковницы. Власть учить. Притча о двух 
сыновьях. Притча о злых виноградарях (Мф 21: 18-43, зачало 84-е).
На литургии Преждеосвященных Даров: Пришествие Сына Челове-
ческого (Мф 24: 3-35, зачало 98-е).
ВЕЛИКИЙ И СВЯТОЙ ВТОРНИК
На утрене: Кесарево кесарю, а Богу богово. О воскресении мертвых. 
Главная заповедь. Берегитесь лицемерия и гордости
(Мф 22: 15-23: 39, зачало 90-е).
На литургии Преждеосвященных Даров: В который час не дyмаете, 
придет Сын Человеческий. Притча о десяти девах. Притча о талан-
тах. Божий Суд  (Мф 24: 36 - 26:2, зачало 102-е).
ВЕЛИКАЯ И СВЯТАЯ СРЕДА
На утрене: Последняя Пасха в Иерусалиме
(Ин 12: 17-50, зачало 41-е).
На литургии Преждеосвященных Даров: Предательство Иуды 
(Мф 26: 6-16, зачало 108-е).
ВЕЛИКИЙ И СВЯТОЙ ЧЕТВЕРГ
На утрене: Тайная вечеря (Лк 22: 1-39, зачало 108-е).
На литургии (св. Василия Великого): Возлияние мирра. Приго-
товление Пасхи. Умовение ног. Тайная вечеря. Моление о чаше. 
Взятие Иисуса под стражу. Суд над Иисусом. Отречение Петра. 
Иисуса отдают Пилату (Мф 26: 1-20, зачало 107-е; Ин 13: 3-17, Мф 




84c–87a(Mt 24: 36-26: 2)
87ab(Mt 26: [6]-[16] 
18
)
87b–92b(Mt 26: 2-20, 
Jo 13: 3-17, Mt 26: 21-
39, Lk 22: 43-[45], Mt 







90б–93б(Мф 36-51, 25: 
1-31)
93б–94а(Мф 26: 6, 16)
94а–100б(Мф 26: 1-20, 
Ин 13: 3-17, Мф 26: 21- 
39, Лк 22: 43-45, Мф 




51, 25: 1-46, 26:1-2)
152г–153в(Мф 26: 6-16)
153в–164а(Ин 13: 1-17), 
Мф 26: 2-20, Ин 13: 3- 
17, Мф 36: 21-39, Лк 22: 
43-44, Мф 26: 40-27: 2)
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ДВЕНАДЦАТЬ СТРАСТНЫХ ЕВАНГЕЛИЙ
(читаются в четверг вечером на последовании свв. Страстей Господних)
Первое страстное Евангелие: Прощальная беседа Иисуса с учени-
ками. Архиерейская молитва Иисуса (Ин 13: 31-18: 1, зачало 46-е 
58
).
Второе страстное Евангелие: Взятие Иисуса под стражу. Допрос у 
первосвященника. Отречение Петра (Ин 18: 1-28, зачало 58-е)
Третье страстное Евангелие: Суд в синедрионе. Отречение Петра 
(Мф 26: 57-75, зачало 109-е).
Четвертое страстное Евангелие: Суд Пилата
(Ин 18: 28-19: 16, зачало 59-е).
Пятое страстное Евангелие: Раскаяние Иуды. Суд Пилата 
(Мф 27: 3-32, зачало 111-е).
Шестое страстное Евангелие: Крестный путь. Распятие
(Мк 15: 16-32, зачало 67-е).
Седьмое страстное Евангелие: Распятие и смерть Иисуса 
(Мф 27: 33-54, зачало 113-е).
Восьмое страстное Евангелие: Распятие и смерть Иисуса. Благоразум-
ный разбойник. Уверение римского сотника (Лк 23: 32-49, зачало 111е).
Девятое страстное Евангелие: Распятие и смерть Иисуса 
(Ин 19: 25-37, зачало 61-е).
Десятое страстное Евангелие: Погребение Иисуса
(Мк 15: 43-47, зачало 69-е).
Одиннадцатое страстное Евангелие: Погребение Иисуса 
(Ин 19: 38-42, зачало 62-е).
Двенадцатое страстное Евангелие: Назначение стражи у гроба 
(Мф 27: 62-66, зачало 114-е).
58  実際には зачала 46-57(58) に渉っている。
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Ass
92b–99c(Jo 13: 31-18: 1)
99d–101b(Jo 18: 1-28)
101c (Mt 26: 57, 75)
101c–103c(Jo 18: 28-19: 16)
103c(Mt 27: 3, 27)
103c–104c(Mk 15: 16-32)
104c(Mt 27: 33, 54)
104c–105c(Lk 23: 32-49)
105c–106b(Jo 19: 25-37)




100б–111а(Ин 13: 1-3, [10], 
12, [17], 31-38, 14: 1-31, 15: 
1-27, 16: 1-33, 17: 1-26, 18:1)
111а–113б(Ин 18: 1-28)
113а–114б(Мф 26: 57-75)




















ВЕЛИКАЯ И СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА
Евангелия на часах Великого Пятка
Евангелие 1-го часа: Раскаяние Иуды. Суд Пилата. Крестный путь. 
Распятие и смерть Иисуса (Мф 27: 1-56, зачало 110-е).
Евангелие 3-го часа: Крестный путь. Распятие и смерть Иисуса 
(Мк 15: 16-41, зачало 67-е).
Евангелие 6-го часа: Распятие и смерть Иисуса. Благоразумный раз- 
бойник. Уверение римского сотника (Лк 23: 32-49, зачало 111-е).
Евангелие 9-го часа: Суд Пилата. Распятие и смерть Иисуса 
(Ин 18: 28-19: 37, зачало 59-е).
На вечерне: Раскаяние Иуды. Благоразумный разбойник. Распятие 
и смерть Иисуса. Уверение римского сотника. Погребение 
(Мф 27: 1-38, зачало 110-е, Лк 23: 39-54, Ин 19: 31-37, Мф 27: 55-61) 
59
.
ВЕЛИКАЯ И СВЯТАЯ СУББОТА
На утрене (в пятницу вечером): Назначение стражи у гроба 
(Мф 27: 62-66, зачало 114-е).
На литургии (св. Василия Великого): Воскресение Иисуса Христа 
(Мф 28: 1-20, зачало 115-е).
59  Лк 以下の引用には зачало 番号がついていない。断片的であるが，該当する зачало を補うと、
Лк 23: 39-54 は зачало 111-е の一部、Ин 19: 31-37 は зачало 60-е の一部と зачало 61-е, Мф 
27: 55-61 は зачало 113-е の一部である。
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Ass
106d–109b(Mt 27: 1-43 
20
)
109bc(Lk 23: 39-43) 
21
109c–110a(Mt 27: 45-54) 
22
110bc(Jo 19: 31-[37]) 
23
110d–111a(Mt 27: 55-61) 
24




20  E.-A. で は56節 ま で。Ostr
参照。
21  E.-A. では32-49節。Ostr 参
照。
22  E.-A. での位置は、この頁の
最初の чтение の後半（部分）
に当たる。Ostr も同様。















204г–205г(Мк 16: 9-20) 
19
 =Е.-А. Столп 3-е
205г–207а(Лк 24: 1-12)
 =Е.-А. Столп 4-е
207а–208а(Ин 20: 1-10)
 =Е.-А. Столп 7-е
208а–г(Ин 20: 11-18)
 =Е.-А. Столп 8-е
209а–210в(Ин 21: 1-14)
 =Е.-А. Столп 10-е









Сентябрь, в 8-й день. Рождество Пресвятой Богородицы
На утрени 
60
: Дева Мария в доме Елисаветы (Лк 1: 39-49, 56, зачало 4-е).
На литургии: Иисус у Марфы и Марии. Благословение Богоматери 
(Лк 10: 38-42, 11: 27-28, зачала 54-е и 58-е).
Сентябрь, Воскресенье между 8 и 13 сентября. Неделя перед Воздвижением
На литургии: Пророчество о распятии (Ин 3: 13-17, зачала 9-е и 10-е, 
см. Четверг после Пасхи и Вторник 2-й недели после Пасхи).
На литургии: Допрос у Пилата. Распятие и смерть Иисуса 
 (Ин 19: 6-11, 13-20, 25-28, 30-35, зачала 60-е и 61-е).
Сентябрь, Воскресенье между 15 и 21 сентября. Неделя по Воздвижении
На литургии: (Мк 8: 34 – 9: 1, зачало 37-е, 
см. 3-е Воскресение Великого поста).
Сентябрь, в 26-й день. Преставление св. Апостола
и Евангелиста Иоанна Богослова
На утрени: 11-е утреннее воскресное Евангелие
(Ин 21: 15-25, зачало 66-е). 
61
На литургии: О стоящем при Кресте Евангелисте Иоанне 
(Ин 19: 25-27 и 21: 24-25, из зачала 61-го и 66-го, 
см. 9-е страстном и 11-е воскресное Евагелия 
62
).
60  Синаксарь では一貫して На утрене であったが、これ以降は На утрени となっている。
61  см. ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ.


















116b–d(Lk 10: 38-42, 11: 
27-28)
9, сентябрь
116d(Lk 8: [16], [21])
116d(Mt 10: [37])







124б–125а 8Лк 4: 16-22)
*125аб(Лк 10: 39-48, 56) 
12





















211г–212в(Мф 4: 25, 5: 
1-12)
212г–213в(Мф 5: 14-19) 
20





216б–217б(Лк 1: 39-49, 56) 
22
9/8







219б–221в(Мф 27: 1, 
Ин 19: 6, 9-11, 13-20, 
20  Е.-А. で は чтения общие
に入る。
21  Е.-А. で は чтения общие
に入る。
22  Е.-А. で は чтения общие
に入る。
23  Е.-А. で は чтения общие
に入る。












   
27
, сентябрь















121a(Mt 25: [1], 13)
27  E.-A. に従って8－13日の間
の日曜日。
129а–130б(Мф 27: 1-2, 






























121b(Jo 21: [14], [25])
30, сентябрь









122ab(Mt 13: 45-48, 51-53)
6, октябрь
































































127a(Jo 10: 9, 16)
14, ноябрь




127a(Jo 14: [10], [21])
28  現行福音書ヨハネ第 1 章に
52節は無い。注 1 参照。
11/1 


























127b(Jo 1: [35], [52])
Ass Sav Ostr
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Декабрь, в 6-й день. Память св. Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца
На утрени: Пастырь Добрый (Ин 10: 9-16, зачало 36-е).
На литургии: Заповеди блаженства (Лк 6: 17-23, зачало 24-е, 
см. в пятницу 19-й недели после Пятидесятницы).
Декабрь, Воскресенье между 11 и 17 днем. Неделя Святых Праотец
На литургии: Много званых, мало избраных (Лк 14: 16-24, зачало 
 76-е, см. в 28-е Воскресение после Пятидесятницы).
Декабрь, Воскресенье между 18 и 24 днем.
Неделя пред Рождеством Христовым, Святых Отец
На литургии: Родословие Иисуса Христа (Мф 1: 1-25, зачала 1-е и 2-е).
Декабрь, в 24-й день. Предпразднество Рождества Христова
На 1-м часе: Рождество (Мф 1: 18-25, зачало 2-е, 
см. Воскресение перед Рождеством).
На 3-м часе: Рождество (Лк 2: 1-20, зачало 5-е).
На 6-м часе: Поклонение волхвов (Мф 2: 1-12, зачало 3-е).
На 9-м часе: Бегство в Египет (Мф 2: 13-23, зачало 4-е).
На литургии: Поклонение пастухов
(Лк 2: 1-20, зачало 5-е, см. на 3-м часе).
Если Предпразднество выпадает на субботу или воскресенье, то на 
литургии:
Объяснение притчами Царства Небесного (Мф 13: 31-36, зачало 53-е, 
см. в среду 6-й недели после Пятидесятницы).
Декабрь, в 25-й день. Рождество Господа нашего Иисуса Христа
На утрени (Мф 1: 18-25, зачало 2-е, 
см. Воскресение перед Рождеством).
145
1, декабрь











































144а(Мф 2: 13, 18)








239г–240б(Мф 10: 1, 5-8)


















На литургии: Рождество (Мф 2: 1-12, зачало 3-е,
см. Предпразднество Рождества на 6-м часе).
Декабрь, в 26-й день. Собор Пресвятой Богородицы.
На литургии: Бегство в Египет (Мф 2: 13-23, зачало 4-е, 
см. Предпразднество Рождества на 9-м часе).
Декабрь, Суббота по Рождестве Христовом.
На литургии: Пророчество Исаии (Мф 12: 15-21, зачало 46-е).
Декабрь, Воскресенье между 26-м и 31-м днем.
Неделя по Рождестве Христове.
На литургии: Бегство в Египет (Мф 2: 13-23, зачало 4-е, 





















Январь, в 1-й день. Обрезание Господне
На утрени: Пастырь и овцы (Ин 10: 1-9, из 35-го зачала, 
см. Четверг 5-й недели после Пасхи).
На литургии: Обрезание Иисуса Христа. Отрок Иисус в Храме 
(Лк 2: 20-21, 40-52, зачала 6-е и 8-е).
Январь, в 1-й день. Память св. Василия Великого.
На литургии: Заповеди блаженства (Лк 6: 17-23, зачало 24-е, 
см. Пятница 19-й недели после Пятидесятницы).
Январь, Воскресенье между 1 и 5 января.
Неделя перед Богоявлением (Просвещением).
На литургии: Проповедь Иоанна Крестителя (Мк 1: 1-8, зачало 1-е).
Январь, в 5-й день. Предпразднество Богоявления
На 1-м часе: Проповедь Иоанна Крестителя (Мф 3: 1-11, зачало 5-е).
На 3-м часе: Проповедь Иоанна Крестителя (Мк 1: 1-8, зачало 1-е, 
см. Воскресение перед Богоявленим 
63
).
На 6-м часе: Крещение (Мк 1: 9-15, зачало 2-е, 
см. Понедельник 12-й недели после Пятидесятницы)
На 9-м часе: Крещение (Мф 3: 13-17, зачало 6-й).
На литургии: Проповедь Иоанна Крестителя
(Лк 3: 1-18, зачало 9-е).
Январь, в 6-й день. Богоявление (или Крещение Господне,
или Просвещение)
На утрени: Крещение (Мк 1: 9-11, из зачала 2-го, 
см. Понедельник 12-й недели после Пятидесятницы).
63  Богоявлением の誤植。
149
1, январь


















































15  Ass の注30を参照。
16  Ass の注31を参照。
17  Ass の注32を参照。
1/1















26  Ass の注30を参照。
27  Ass の注31を参照。
Ass Sav Ostr
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На литургии: Крещение (Мф 3: 13-17, зачало 6-е, 
см. Предпразднество Богоявления на 9-м часе).
Январь, в 7-й день. Собор Иоанна Крестителя.
На литургии: Свидетельство Иоанна Крестителя
(Ин 1: 29-34, зачало 3-е).
Суббота после Богоявления
На литургии: Искушение Иисуса Христа (Мф 4: 1-11, зачало 7-е).
Январь, Воскресенье между 7-м и 13-м днем.
Неделя по Богоявлении.
На литургии: Начало проповеди Иисуса (Мф 4 : 12-17, зачало 8-е).
Январь, в 30-й день. Память свв. Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого.
На утрени: Пастырь Добрый
(Ин 10: 9-16, зачало 36-е, см. 6-го декабря).




















Февраль, во 2-й день. Сретение Господне
На утрени: Симеон-Богоприимец (Лк 2: 25-32, зачало 8-е).
На литургии: Симеон-Богоприимец и пророчица Анна 
(Лк 2: 22-40, зачала 7-е и 8-е).
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1, февраль 



























Март, в 25-й день. Благовещение Пресвятой Богородицы
На утрени: Дева Мария в доме Елисаветы (Лк 1: 39-49, 56, зачало 4-е, 
см. 8 сентября в Рождество Богородицы).


























Апрель, в 23-й день. Память св. великомученика Георгия Победоносца
На утрени: Помазание Иисуса мирром (Ин 12: 2-12, зачало 41-е, 
см. на литургии в Вербное воскресенье).
На литургии: Последняя беседа Иисуса с учениками о ненависти 
мира
(Ин 15: 17 – 16-2, зачало 52-е, см. в 3-ю субботу после Пасхи).


















Май, в 8-й день. Память св. Апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова
На утрени: Пастырь и овцы (Ин 10: 1-9, из 15-го зачала,
см. 1-го января на Обрезание Господне).
Май, в 9-й день. Перенесение мощей святого Николая Чудотворца.
На литургии: Заповеди блаженства (Лк 6: 17-23, зачало 24-е, 
см. в пятницу 19-й недели после Пятидесятницы).















146ab(Jo 15: [9], [16])
















151б(Ин 19: 25-27, 21: 
24-25)
*151б–152а(Лк 11: 2-4, 
9-13)
5/8








Июнь, в 24-й день. Рождество св. Иоанна Предтечи
На утрени: Рождение Иоанна Предтечи
(Лк 1: 24-25, 57-68, 76, 80, из зачал 3-го и 4-го).
На литургии: Благовестие Захарии. Рождение Иоанна Предтечи 
(Лк 1: 5-25, 57-68, 76, 80, зачала 2-е, 3-е и 4-е).
Июнь, в 29-й день. Память свв. первоверховных
Апостолов Петра и Павла
На утрени: 11-е воскресное Евангелие (Ин 21: 15-25, зачало 67-е). 
65
На литургии: Исповедание апостола Петра
(Мф 16: 13-19, зачало 67-е)
Июнь, в 30-й день. Собор святых 12 Апостолов
На литургии: Отправление двенадцати Апостолов на проповедь
(Мк 3: 13-19, зачало 12-е, 
см. во Вторник 13-й недели после Пятидесятницы).





























*154аб(Мк 16: 1-8) 
18





277б–280г(Лк 1: 1-25, 
57-68, 76, 80) 
29




Июль, в 20-й день. Память св. пророка Илии
На литургии: Нет пророка в своем отечестве (Лк 4: 22-30, зачало 14-е, 


























Август, в 1-й день. Происхождение честных древ Честнаго 
66
Креста
На освящение воды: Исцеление расслабленого 
67
у Овчей купели 
(Ин 5: 1-4, зачало 14-е, 
см. на литургии в 4-е воскресение после Пасхи).
На литургии: Допрос у Пилата. Распятие и смерть Иисуса (Ин 19: 
6-11, 13-20, 25-28, 30-35, зачала 60-е и 61-е, 
см. на литургии 14го 
68
сентября на Воздвижение Чеснтого Креста).
Август, в 6-й день. Преображение Господне
На утрени: Преображение (Лк 9: 28-36, зачало 45-е).
На литургии: Преображение  (Мф 17: 1-9, зачало 70-е).
Август, в 15-й день. Успение Пресвятой Богородицы.
См. на Рождество Пресвятой Богородицы 8-го сентября.
Август, в 16-й день. Перенесение Нерукотворенного Образа Господа 
нашего Иисуса Христа из Едеса в Царьград (служба убрусу).
На утрени и на литургии: Иисус на пути в Иерусалим 
(Лк 9: 51-56, 10: 22-24, зачала 48-е и 52-е).
Август, в 29-й день. Усекновение главы Иоанна Предтечи
На утрени: Смерть Иоанна Крестителя (Мф 14: 1-13, зачало 57-е, 
см. во Вторник 7 недели после Пятидесятницы).
На литургии: Смерть Иоанна Крестителя (Мк 6: 14-30, зачало 24-е).
66  Честного の誤植か。
67  расслабленного の誤植。



































АПОСТОЛЫ И ЕВАНГЕЛИЯ ОБЩИЕ СВЯТЫМ
Служба Пресвятой Богородицы.
На утрени: Лк 1: 39-49, 56.
На литургии: (Флп 2: 5-11; или Евр 9: 1-7). Лк 10: 38-42; 11: 27-28.
Служба святых небесных бесплотных Сил
Евр 2: 2-10. Лк 10: 16-21 или Мф 13: 24-30, 36-43.
Служба святителя
Евр 7: 26–8: 2; Ин 10: 9-16
Служба святителей общая
На утрени: Ин 10: 1-9.
На литургии: Евр 13: 17-21, Мф 5: 14-19 или Ин 10: 9-16
Служба преподобных







(одиннадцать евангельских зачал, посвященных Воскресению
Иисуса Христа; читаются в воскресенья на утрени)
1-е воскресное Евангелие: Мф 28: 16-20 (зачало 116-е)
2-е воскресное Евангелие: Мк 16: 1-8 (зачало 70-е)
3-е воскресное Евангелие: Мк 16: 9-20 (зачало 71-е)
4-е воскресное Евангелие: Лк 24: 1-12 (зачало 112-е)
5-е воскресное Евангелие: Лк 24: 13-35 (зачало 113-е)
6-е воскресное Евангелие: Лк 24: 36-53 (зачало 114-е)
7-е воскресное Евангелие: Ин 20: 1-10 (зачало 63)
8-е воскресное Евангелие: Ин 20: 11-18 (зачало 64)
9-е воскресное Евангелие: Ин 20: 19-31 (зачало 65)
10-е воскресное Евангелие: Ин 21: 1-14 (зачало 66)




(Mt 25: 16, 20)
153b(Mk 16: 1, 18)
153b–154b(Mk 16: 9-20)
154b–155a(Lk 24: 1-12)




156b(Jo 20: [19], [31])
156b–157b(Jo 21: 1-14)
157b(Jo 21: [14], [25]) 
35




E.-A. の 第4部 Евангелия 
воскресные に相当する。
35  ここまでが E.-A. の第 4 部
に相当する。




281а–в(Мф 16: 13-19) 
30




















































1. Синаксарь. 復活祭後第 6 週 литургия (Ин 14: 10-21, зачало 48-е)
1a. E.-A. 教会スラヴ語・現代ロシア語対訳 (p.55-56)
1b. Ass. 29c–30a (Jo 14: 10-[11]-21). 写本と活字版
1c. Sav. 25аб 
1
(Ин 14: 10-21). 写本と活字版
1d. Ostr. 46б–47а (Ин 14: 10-17, 21). 写本と活字版
2. Месяцеслов. 9 月 8 日 (Лк 10: 38-42, 11: 27-28зачало 54-е) 
2
2a. E.-A. 教会スラヴ語・現代ロシア語対訳 (p.369-370)
2b. Ass. 116b–d. 写本と活字版
2c. Sav. 127аб. 写本と活字版
2d. Ostr. 217б–218а. 写本と活字版
1  Sav の古代スラヴ語写本は、このすぐ前の 25a(Ин 14: 11) から始まる。写本、活字印刷とも
Саввина книга, М. 1999. に基づく。
2   Ass. Sav. Ostr. ではいずれも 9 月 1 日から始まるが、E.-A. にあわせて共通の最初の個所にあた
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